











れています。2019 年に日本で開催されたラグビーワールドカップ、2021 年に延期となった東京 2020
オリンピック・パラリンピック競技大会にてフランスが山梨県内を事前合宿地に決定したこともあ
り、2019 年には短期留学生と本学部学生との交流、2020 年には教員の研究交流がなされました。また、
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